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Potencjalny model budowania 
równych szans w edukacji
Z diagnoz przedstawionych w tekstach składających się na drugą część prezentowanej 
książki wynika jasno, że nierówność jest nieusuwalnym fenomenem edukacyjnym – 
mimo że zmienia swoje oblicze i możliwe jest łagodzenie pewnych jej aspektów (jak 
na przykład zwiększenie dostępu do kształcenia maturalnego młodzieży wiejskiej 
czy likwidacja analfabetyzmu w Polsce po drugiej wojnie światowej), można śmiało 
stwierdzić, że nie jest możliwa całkowita eliminacja tego problemu. Ujawnia się już 
ona na najwcześniejszych szczeblach systemu oświaty – w przedszkolu. Potęgowana 
jest potem na kolejnych etapach prowadząc w efekcie do odtwarzania struktury 
społecznej. Celem zebranych w tej książce artykułów nie jest wyczerpujące zanalizo-
wanie mechanizmów budowania nierówności. Autorzy prezentujący wyniki swoich 
badań lokują się w różnych stylach myślenia i przedstawiają nam jedynie fragmen-
ty szerszego procesu. Widzimy jednak pewne ilustracje różnych sub -mechanizmów, 
które znajdujemy w szkole i które powodują, że jakiekolwiek wysiłki wyrównywania 
szans stają się bezowocne. 
Musimy jednocześnie pamiętać, że proces budowania nierówności społecznych 
nie jest jednokierunkowy i nie działa jednowymiarowo. Nie jest też tak, że szko-
ła jako ustrój, struktura, narzędzie jest jedynie i całkowicie odpowiedzialna za ich 
kreowanie – choć nie ulega wątpliwości, że jest podstawowym mechanizmem alo-
kacji społecznej. W pewnym sensie możemy traktować system edukacji jako zimny 
mechanizm, właśnie narzędzie – równie obojętne na materię, z którą ma do czy-
nienia, jak młotek w stosunku do gwoździa. To środowisko, otoczenie działania 
tego systemu, tzw. czynniki poza -szkolne generują różne szanse na odnalezienie się 
w szkolnej strukturze i skorzystanie z szansy, jaką ona oferuje. W wielu analizach 
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– zwłaszcza tych pochodzących z systemów edukacji mało aktywnej w procesie se-
lekcji, w których to uczeń (bądź rodzic) wybiera drogę szkolną a nie jest wybierany 
– zwraca się uwagę, że szkoła jest przestrzenią ofert (kompetencji, zawodów itp.). 
W takich systemach (np. w takich krajach jak Norwegia, Niemcy, Holandia) nie 
mamy do czynienia z procesami selekcji, ale auto -selekcji. Przyczyną nierówności 
szans edukacyjnych nie jest wówczas kształt systemu czy metody jego pracy, ale 
czynniki społeczne znajdujące się poza edukacją – tradycje rodzinne, habitus, trwa-
łość/sztywność struktury społecznej, zaangażowanie rodziców itp. System edukacji 
tylko częściowo jest obwiniany jako lepiej lub gorzej zaprojektowana ścieżka alokacji. 
W krajach skandynawskich (Norwegia, Finlandia, Islandia) wypracowana została 
nawet hipoteza, wedle której selekcje szkolne uwarunkowane są procesami auto-
waloryzacji uczniów. Tak zwana self -esteem hypothesis zwraca uwagę, że wybór takiej 
a nie innej ścieżki edukacyjnej ma związek z procesami budowania poczucia własnej 
wartości wśród uczniów. Wiąże się zatem z wyborami mającymi na celu unikanie 
sytuacji dezaprobaty, wstydu, porażki – wynikających na przykład z faktu niedo-
stosowania społecznego lub braku możliwości sprostania wymaganiom szkolnym 
(Markussen 2008). 
Taka hipoteza nie może być w pełni zaakceptowana w przypadku polskiej edu-
kacji. System oświaty w naszym kraju jest bardziej aktywny. To instytucja szkoły 
jest ostatecznie organem decydującym się na przyjęcie bądź odrzucenie kandydata. 
Oczywiście obserwujemy uwarunkowania auto -selekcyjne (większość uczniów kie-
ruje swoje podania do szkół, które mniej więcej odpowiadają poziomowi ich wiedzy 
i aspiracji), jednak ważniejsze wydają się mechanizmy podejmowania decyzji przez 
instytucję, oraz mechanizmy egzaminowania i oceniania. Powoduje to, że analizu-
jąc procesy budowania/odtwarzania nierówności społecznych z udziałem edukacji 
w Polsce, trzeba brać pod uwagę zarówno to, co dzieje się po stronie jednostki (jej 
kapitał kulturowy, społeczny, kultura środowiska, z którego pochodzi) jak i czynnik 
szkolny (działania samej instytucji i nauczycieli, którzy w taki czy inny sposób dzia-
łają w stosunku do uczniów). 
Nierówność w edukacji jest zatem zarówno rezultatem produkcji, jak i elemen-
tem reprodukcji. Poza tym trzeba pamiętać, że w każdym systemie oświatowym dzia-
łają/pracują ludzie – żywe istoty posiadające takie a nie inny zespół przekonań, 
habitus, światopogląd itp. Szkolna drama jest zawsze efektem interakcji podmiotów. 
Szkoła zatem nigdy nie jest tylko zimnym narzędziem obojętnym na materię, z któ-
rą ma do czynienia. 
Artykuły przedstawione w niniejszym opracowaniu oświetlają z różnych stron 
te mechanizmy. Jednocześnie wydają się nieodwołalnie potwierdzać tezę, że nierów-
ności nie da się całkowicie wyeliminować z edukacji. Ta socjologiczna diagnoza 
w pewnym sensie poraża i zniewala. Przenosząc się z gruntu zimnej analizy na pole 
gorącego działania zaangażowanego społecznie – gdzie celem działań pedagogicznych 
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jest niwelowanie nierówności – powyższe stwierdzenie jest nie do przyjęcia. Nawet 
jeżeli z socjologicznego punktu widzenia nierówność zawsze znajdzie drogę, z pedago-
gicznej perspektywy należy walczyć o realizację postulatów równości za wszelką cenę 
– zasypywać przepaści i burzyć mury, nawet jeżeli mamy świadomość, że w innych 
miejscach wyrosną nowe zbudowane może z innych cegieł. Ta walka może być po-
strzegana jako motor zmiany społecznej – Heglowska triada tezy -antytezy -syntezy, 
czy Marksowska dialektyka są tutaj naturalnym ﬁ lozoﬁ cznym skojarzeniem. 
Cóż zatem czynić? Poniżej przedstawiony został pewien modelowy obraz 
funkcjonowania edukacji1. Jest to wizja dobrej szkoły, przygotowującej do życia 
we współczesnym świecie, pomagającej uczniowi w jego drodze od rodziny po-
chodzenia do docelowej pozycji społecznej. Jest to wizja funkcjonalistyczna w swej 
naturze – zakłada stworzenie pewnego systemu instytucji oraz zaprogramowania 
ich funkcji w taki sposób, by przyczyniała się do harmonijnego przygotowywania 
przyszłych obywateli i jednocześnie maksymalnie niwelowała nierówności społeczne 
w łonie edukacji. Wizja jest przy tym przykrojona do sytuacji obecnego systemu, nie 
zakłada jego reorganizacji, ale zaledwie usprawnienia działań poprzez implementa-
cję pewnych rozwiązań. 
Przedstawiamy również kroki, które należałoby podjąć, żeby doprowadzić 
do takiego stanu systemu w pespektywie kilku -kilkunastu lat. Jest to ideologiczna 
propozycja, która nie musi, i z pewnością nie zdobędzie, aprobaty wszystkich czytel-
ników. Bez idei jednak i polemiki z nimi nie ma zmiany i postępu. 
Kształcenie przedszkolne
Nierówności społeczne w edukacji rozpoczynają się bardzo wcześnie, po pierwsze 
przez brak dostępu do edukacji przedszkolnej, po drugie poprzez segregację i „róż-
ną” opiekę dla dzieci z różnych środowisk społecznych. Jednocześnie, jak pokazują 
doświadczenia takich krajów jak Finlandia, inwestycje w kapitał ludzki powinny 
rozpoczynać się już od wczesnych faz systemu kształcenia. Nawet duże inwestycje 
w kształcenia zawodowe i specjalistyczne na wyższym poziomie nie przyniosą efektu 
systemowego, jeżeli we wczesnych fazach rozwoju jednostek nie stworzy się im nale-
żytych warunków do rozwijania potencjalnych kompetencji. Edukacja przedszkolna 
jest pod tym względem kluczowa. Jak wynika z Komunikatu Komisji dla Rady i Par-
lamentu Europejskiego o skuteczności i równym dostępie do europejskich systemów 
kształcenia i szkolenia, nakłady ponoszone we wczesnych fazach kształcenia obni-
1 Idea prezentowanego modelu powstała podczas prac w projekcie Foresight regionalny dla Dolnego Śląska. 
Scenariusze rozwoju do roku 2020. w ramach projektu UPRIS (Upgrading Lower Silesia – From Regional 
Innovation Strategy Towards Operating System) polska nazwa: UPRIS (rozwój Dolnego Śląska – wdro-
żenie Regionalnej Strategii Innowacji), realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju 
Technicznego.
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żają jego koszty w latach późniejszych. Dzieje się to zwłaszcza w przypadku dzieci 
z rodzin o niższym statusie społecznym. W dokumencie tym czytamy: 
Doświadczenia europejskie oraz te zdobyte w Stanach Zjednoczonych pokazują, 
że programy wczesnej interwencji, szczególnie te ukierunkowane na dzieci mniej 
uprzywilejowane, mogą przynieść dalece pozytywne zwroty w sferze społeczno-
-ekonomicznej, które utrzymują się w życiu dorosłym. Ich skutki widoczne są w lep-
szych osiągnięciach w szkole, utrzymywaniu stanowisk, wskaźnikach zatrudnienia, 
zarobkach, zapobieganiu przestępczości, stosunkach rodzinnych i ochronie zdrowia. 
Jednak aby zrównoważyć nierówną sytuację w całym systemie edukacji, programy 
przedszkolne należy kontynuować poprzez kolejne interwencje, takie jak wsparcie 
w kształceniu językowym i przystosowaniu społecznym, w przeciwnym razie ich do-
broczynne skutki zostają zazwyczaj zatracone. Brak inwestycji we wczesne stadia 
nauczania prowadzi do istotnie wyższych poziomów wydatków na ich złagodzenie 
w późniejszych etapach życia, co jest mniej wydajne pod względem kosztów i może 
się wiązać ze zwiększonymi wydatkami na walkę z przestępczością, ochronę zdro-
wia, bezrobocie i inne polityki społeczne (KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY 
I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, Skuteczność i równy dostęp do europejskich 
systemów kształcenia i szkolenia, 2006: 5).
Rysunek 1. Zwroty z inwestycji na różnych poziomach uczenia się przez całe życie
Na podstawie: KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, Skuteczność i równy dostęp 
do europejskich systemów kształcenia i szkolenia, 2006: 4.
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W Polce ok. 41% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkola, podczas 
gdy w większości krajów UE wskaźnik ten przekracza 70% (dane Eurostat). Wy-
stępuje tu ogromne zróżnicowanie między miastami, gdzie w roku 2005/2006 
do przedszkoli chodziło ok. 58% dzieci w wieku 3-5 lat, a terenami wiejskimi, gdzie 
było to ok. 19% (Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2005/2006). Dlatego 
też w idealnie funkcjonującym systemie edukacji większość dzieci (90 -100%) 
w wieku 3 -6 lat powinna być objęta instytucjonalnymi formami wychowania 
placówkach przedszkolnych (zarówno regularnych/klasycznych przedszkolach, 
jak i w alternatywnych formach). Przedszkola wspomagają rodzinę w stymulowaniu 
prawidłowego rozwoju dzieci, wyrównują uwarunkowane sytuacją społeczną rodzi-
ny braki i dysproporcje w kompetencjach dzieci. 
Kształcenie szkolne
Kształcenie odbywa się w mało licznych klasach szkolnych, w których nauczycie-
le mają możliwość indywidualnej pracy z uczniem. Nauczyciele są przygotowani 
do diagnozowania problemów wychowawczych i socjalizacyjnych, przez co mogą 
efektywniej niwelować czynniki zakłócające przyswajanie kompetencji. Mała li-
czebność uczniów w klasach to również możliwość stosowania dynamicznych, in-
teraktywnych i opartych na praktyce życia społecznego zajęć szkolnych. Edukacja 
od początku zyskuje zatem wymiar praktyczny i daje szansę na przyswojenie treści 
szkolnych przez wszystkich, nie tylko z rodzin o wyższym statusie społecznym i bo-
gatszym kapitale kulturowym. W małych klasach unikamy też efektu naznaczania 
społecznego, gdyż nauczyciel ma możliwość pełniejszego poznania ucznia i rozpo-
znania jego potencjału. 
Według teorii funkcjonowania systemu edukacji pełni on zawsze cztery pod-
stawowe funkcje: przeszkolenia/przekazania kompetencji, ewaluacji/selekcji, aloka-
cji oraz regulacji ambicji (Hopper 1974; Turner 1971). W idealnie funkcjonującym 
modelu kształtowania kapitału ludzkiego system ewaluacji i selekcji szkolnej służy 
odpowiedniemu oszacowaniu kompetencji i predyspozycji młodych ludzi, by na tej 
podstawie ulokować ich w odpowiedniej ścieżce dalszego kształcenia i przygotowa-
nia zawodowego oraz odpowiednio zmotywować do dalszej pracy.
Niezbędna jest przy tym współpraca szkoły ze środowiskiem rodziców. Szko-
ła zależy od zasobów kapitału społecznego lokalnego środowiska, jest jednocześnie 
jego kreatorem (Coleman 1988; Putnam 2000). Prowadzona od przedszkola ak-
tywizacja rodziców, ich pedagogizacja i stymulowanie rozwojowe poprzez przekaz 
kulturowy transmitowany przez dzieci, powoduje, że są oni zdolni do angażowania 
się w edukację dzieci – i nie dotyczy to tylko rodziców zajmujących wyższe pozycje 
społeczne. 
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W naszym modelu sprawnie funkcjonująca edukacja przedszkolna i na pozio-
mie podstawowym jest bazą dla pracy gimnazjów, które wyposażone w informacje 
ze sprawdzianu kompetencji po szóstej klasie szkoły podstawowej podejmują dzia-
łania, by poprzez zindywidualizowane projekty nauczania wyrównywać poziom 
kompetencji uczniów – przy założeniu, że wyrównuje się „w górę”, podnosząc po-
ziom kompetencji najsłabszych, lub też na podstawie odpowiedniej diagnozy przy-
gotowuje program indywidualnego rozwoju ucznia zgodny z jego predyspozycjami 
i możliwościami. Jest to możliwe dzięki rozwiniętemu systemowi tutoringu – 
zindywidualizowanej opieki merytorycznej i psychospołecznej nad uczniem 
przez specjalnie do tego przygotowanych tutorów/trenerów. Tutoring jest szcze-
gólnie ważnym narzędziem, ponieważ personalizuje relacje szkolne, humanizuje je 
i powoduje, że uczeń może stać się częścią społeczności szkolnej. Tutor to nie dorad-
ca zawodowy, to nie diagnostyk traktujący petenta rzeczowo. To ktoś, z kim moż-
na porozmawiać, kto podpowie, pomoże, ale nie wyręczy w wysiłku kształtowania 
swojej biograﬁ i. Jest to element szczególnie ważny dla młodych ludzi pochodzących 
z rodzin o niskim statusie społecznym, posiadających niski poziom kapitału kultu-
rowego i społecznego2. 
Szkoły współpracują z rodzicami i instytucjami doradztwa edukacyjnego oraz 
zawodowego, by wspólnie strategicznie kształtować edukację młodego człowieka 
adekwatnie do jego uzdolnień i aktualnej sytuacji na rynku pracy. System doradztwa 
edukacyjnego jest integralnym elementem systemu oświaty i wspólnie z elementem 
diagnozy i selekcji współtworzy mechanizm odpowiedniej alokacji uczniów w ścież-
ce edukacji ponadgimnazjalnej. Podniesiona jakość wiedzy zdobywanej w sperso-
nalizowanej szkole powoduje, że selekcje te mają rzeczywiście charakter merytokra-
tyczny, a nie społeczny. 
Instytucje doradztwa posiadają informacje na temat trendów i planów na ryn-
ku pracy dzięki współpracy z regionalnymi centrami/ośrodkami diagnozującymi 
i monitorującymi zmiany na rynku pracy oraz regionalnymi instytucjami polityki 
gospodarczej. Posiadając taką wiedzę o trendach i planach rozwojowych w regio-
nie, mogą przygotowywać adekwatne do przyszłych możliwości na rynku pracy 
scenariusze rozwojowe dla uczniów. 
Struktura kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym nie opiera się tylko 
na kształceniu ogólnokształcącym, ale struktura szkolna i struktura uczniowska do-
pasowana jest do struktury potrzeb rynku pracy. Kontynuowana jest indywidualna 
praca z uczniami poprzez działający również na tym etapie system tutoringu. Na tym 
poziomie również wdrażany jest system doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
umożliwiający absolwentom racjonalne podejmowanie decyzji co do dalszej kariery. 
2 Patrz materiały będące efektem projektu Rozwój tutoringu opiekuńczego w Polskiej szkole, realizowanego 
w ramach programu Bezpieczna i przyjazna szkoła,  ﬁ nansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej.  Materiały w posiadaniu autora, wkrótce dostępne publicznie.
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Kształcenie zawodowe odbywa się w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, 
przez co zachowuje ono praktyczny charakter – pracodawcy mogą natomiast przy-
gotowywać swoich przyszłych pracowników. Ta współpraca może przybierać różne 
formy – od systemu praktyk oraz staży zawodowych, po system edukacji dualnej 
– szkoła i zakład pracy wspólnie realizują program edukacyjny. Warsztaty i labora-
toria szkolne nie mają racji bytu, zarówno ze względu na wysokie koszty zakupu 
nowoczesnego sprzętu, jak i z powodu szybkiej zmiany technologii.
W przyszłym modelu funkcjonowania edukacji zakładamy spadek wskaźnika 
skolaryzacji netto na poziomie wyższym. W odpowiednio powiązanym z regionalną 
strategią gospodarczą systemie edukacji zniknie zjawisko masowej edukacji na stu-
diach. Uczniowie po odpowiedniej diagnozie i wsparciu tutorskim we wcześniej-
szych fazach edukacji wybierają ścieżki kariery adekwatne do swoich predyspozycji 
oraz potrzeb regionalnej gospodarki. W ten sposób uzyskana zostaje harmonia mię-
dzy podażą absolwentów i potrzebami pracodawców. Znika też zjawisko frustracji, 
wynikające z ponoszenia wysokich nakładów na zdobycie wyższego wykształcenia, 
które nie daje zwrotów w postaci pracy o odpowiednim dochodzie i prestiżu.
Kształcenie na poziome wyższym również ma charakter praktyczny i przebie-
ga w stałym związku z rynkiem pracy (oczywiście w tych dziedzinach, gdzie jest 
to niezbędne). Studenci w ramach swoich studiów obowiązkowo odbywają sta-
że zawodowe w przedsiębiorstwach lub placówkach, w których w przyszłości ich 
kompetencje będą mogły być wykorzystane. W efekcie mają możliwość testowania 
w praktyce wiedzy zdobywanej na studiach. Mogą też elastycznie kształtować swoją 
ścieżkę edukacyjną w ramach studiów, adekwatnie do potrzeb w zawodzie, w któ-
rym terminują. Mogą też na tej podstawie podjąć decyzję o zmianie zawodu, jeżeli 
okaże się, że charakter pracy nie odpowiada ich predyspozycjom lub nie jest zgodny 
z oczekiwaniami. 
Studia są zindywidualizowane. Studenci mają możliwość indywidualnego 
kształtowania swojej ścieżki studiów pod nadzorem tutora – system tutoringu działa 
na każdym etapie edukacji. W ten sposób studenci budują odpowiedzialność za 
swoją karierę i jednocześnie uczą się elastyczności w zdobywaniu i przetwarzaniu 
wiedzy.
Kształcenie ustawiczne
Absolwenci mają możliwość zmiany zawodu lub też podniesienia kwaliﬁ kacji dzię-
ki efektywnemu systemowi kształcenia ustawicznego. Uczniowie w wyniku takiej 
„elastycznej” edukacji i współpracy od wczesnych etapów kształcenia z instytucjami 
i organizacjami doradztwa edukacyjnego i zawodowego uczą się korzystać ze zor-
ganizowanych form wspierania rozwoju kariery edukacyjnej i zawodowej. Na dy-
namicznym, elastycznym rynku pracy wymagana jest stała współpraca jednostek 
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i instytucji tego typu. Wypracowane od wczesnych faz edukacji modele zachowań 
są aplikowane i wykorzystywane również w późniejszych fazach życia, już w ramach 
systemu kształcenia ustawicznego (lifelong learning).
Procesy uczenia się zachodzą nie tylko w formach zorganizowanych przez sys-
tem edukacji, ale również w instytucjach kształcenia ustawicznego (nie tylko za-
wodowego), instytucjach pożytku publicznego, w zakładach pracy, społecznościach 
lokalnych, poprzez e -learning. Skorelowane i spójne systemy edukacji formalnej 
i kształcenia ustawicznego kształcą na wszystkich szczeblach adekwatnie do zapo-
trzebowania – nie tylko na poziomie akademickim, ale również specjalistycznym 
i zawodowym. Możliwe jest elastyczne dostosowywanie wiedzy do potrzeb. Wiedza 
ma wymiar praktyczny, kształcenie ukierunkowane jest na umiejętność rozwiązy-
wania problemów i poszukiwania źródeł wiedzy, nie zaś na przyswajanie wiedzy 
encyklopedycznej, teoretycznej.
Efekt
Powstaje społeczeństwo uczące się – kształcenie się i zdobywanie umiejętności do-
konuje się nie tyko na potrzeby zawodowe i ekonomiczne, ale również w obsza-
rze rozwoju osobistego i społecznego oraz na rzecz społeczności lokalnej. Proces 
zdobywania wiedzy jest wartością, wywiera wpływ na wszelkie sfery aktywności, 
nie tylko pracę. Na przykład podniesieniu jakości życia w rodzinie i społeczności 
służą umiejętności zdobyte podczas treningów i warsztatów psychologicznych, ko-
munikacyjnych, negocjacyjnych. W sferze gospodarczej istnieje kultura kształcenia 
ustawicznego widoczna w postawie osób czynnych zawodowo – pracownicy są ela-
styczni, mobilni, otwarci na nową wiedzę, wiedzą, gdzie jej szukać i efektywnie ją 
przyswajają. W rezultacie dokonuje się realne podniesienie poziomu kompetencji 
w populacji – obywatele posiadają wiedzę praktyczną, potraﬁ ą zdobywać i efektyw-
nie przetwarzać informacje.
System edukacji nie jest areną segregacji społecznych – każdy uczeń z dobrze 
zdiagnozowanymi kompetencjami i predyspozycjami, wspierany opieką tutora ma 
szanse dostać się na adekwatną ścieżkę kształcenia.
Niezbędne kroki w celu zrealizowania wizji rozwojowej
Przyjmując jako stan docelowy przedstawioną powyżej wizję, niezbędne jest wypra-
cowanie szeregu mechanizmów i działań umożliwiających funkcjonowanie opisane-
go modelu. Co zatem trzeba przygotować? Jak interweniować?
1. Rozbudowanie systemu edukacji przedszkolnej – aby zwiększyć współczynnik 
skolaryzacji na poziomie przedszkolnym, niezbędne jest rozbudowanie sieci 
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tego typu placówek, wsparcie ﬁ nansowe na poprawę istniejącej i zapewnienie 
nowej infrastruktury (budynki, wyposażenie) oraz przygotowanie wykwaliﬁ ko-
wanej kadry. 
2. Rozpropagowanie idei edukacji przedszkolnej – edukacja przedszkolna nie jest 
obowiązkowa, niezbędne jest zatem upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie 
na temat potrzeb i korzyści, jakie płyną dla indywidualnego rozwoju dzieci z tej 
formy kształcenia. Ponadto niezbędne będzie wypracowanie rozwiązań ﬁ nanso-
wych, umożliwiających edukację przedszkolną dla dzieci pochodzących z nieza-
możnych rodzin.
3. Reorganizacja modelu pracy szkoły – w celu zwiększenia efektywności edukacji 
szkolnej oraz umożliwienia realizacji indywidualnych programów edukacyjnych 
niezbędna jest zmiana modelu pracy szkoły: mniejsze klasy, otwarcie na alterna-
tywne formy kształcenia, możliwość autorskich programów. Wymaga to zwięk-
szenia nakładów ﬁ nansowych na oświatę z budżetu centralnego lub zdobycia 
dodatkowych zasobów, aby przyciągnąć do tego zawodu osoby o najwyższych 
kompetencjach.
4. Przeszkolenie kadry dla edukacji – aby możliwe było pełne wdrożenie modelu 
opisanego powyżej, niezbędna jest zmiana mechanizmów kształcenia i rekru-
tacji do zawodu nauczyciela. Niezbędne są szkolenia specjalistyczne z wiedzy 
pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej w większym wymiarze, niż jest 
to obecnie. Docelowo należałoby uruchomić osobne studia dla nauczycieli 
(w wymiarze przynajmniej 3 lat). Nauczyciele mają być kluczowymi postaciami 
w funkcjonowaniu nowego modelu, zatem niezbędne jest dobre przygotowanie 
tej kadry oświaty.
5. Stworzenie systemu tutoringu – oprócz usprawnienia i uelastycznienia kształce-
nia polegającego na przekazywaniu wiedzy, niezbędne jest przeszkolenie kadry 
kompetentnych tutorów – opiekunów merytorycznych uczniów, kształtujących 
ich strategie edukacyjne oraz wspierających aktywność pozaszkolną. 
6. Powiązanie systemu oświaty z systemem doradztwa zawodowego i edukacyjne-
go – jednym z kluczowych elementów nowego modelu jest ścisła i obowiąz-
kowa współpraca pomiędzy placówkami szkolnymi, rodzinami oraz systemem 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Ważne, aby ośrodki doradcze posiadały 
pełną strategiczną wiedzę na temat sytuacji i potrzeb lokalnego, regionalnego 
rynku pracy i na tej bazie wspomagały szkoły i tutorów w kreowaniu odpowied-
nich ścieżek edukacyjnych do przyszłej kariery zawodowej dla uczniów. W tym 
celu niezbędne jest utworzenie centralnej (na poziomie regionu) instytucji 
monitorującej rynek pracy i diagnozującej potrzeby pracodawców. Instytu-
cja ta odpowiedzialna byłaby za dostarczanie niezbędnych informacji do lokal-
nych placówek doradczych, które z kolei wykorzystywałyby tę wiedzę w pracy 
z uczniami. 
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7. Zdecydowanej przebudowy wymaga system kształcenia zawodowego. Nale-
ży wypracować model współpracy szkół i zakładów pracy – wzorem może być 
tutaj niemiecki model edukacji dualnej, gdzie uczniowie odbywają edukację 
w ramach stażu pracowniczego w konkretnych zakładach pracy. Realizacja tego 
zadania wymaga zaangażowania lokalnych władz (na poziomie regionalnym, 
a także w konkretnych środowiskach lokalnych) w proces tworzenia konsorcjów 
edukacyjnych szkół zawodowych i pracodawców. 
8. Opracowanie systemu współpracy szkół wyższych i zakładów pracy – podobnie 
na poziomie edukacji wyższej niezbędne jest wypracowanie mechanizmów szko-
lenia praktycznego – albo przez system zachęt, w postaci wsparcia ﬁ nansowego 
dla pracodawców, albo przez wprowadzenie obowiązku praktyki zawodowej dla 
studiujących.
9. Upowszechnienie modelu zindywidualizowanych ścieżek studiowania – już dzi-
siaj w niektórych uczelniach w Polsce funkcjonuje system zindywidualizowanej 
edukacji w oparciu o system ECTS (European Credit Transfer System) – stu-
dent ma obowiązek zdobycia odpowiedniej ilości punktów w ciągu roku. Każdy 
przedmiot jest odpowiednio punktowany ze względu na wymogi i wagę dla 
kierunku studiów. Do studenta należy, w jakim tempie i w jakiej kolejności 
będzie realizował poszczególne przedmioty. Uczelnie ustanawiają tzw. kanon 
obowiązkowych przedmiotów, które bezwzględnie student na poszczególnych 
latach musi zdać, ale oprócz tego ma do wyboru liczne dodatkowe zajęcia, które 
może, ale nie musi realizować. To, czy je wybierze zależy od zainteresowań i po-
trzeb przyszłej pracy zawodowej. Aby uniknąć ryzyka nieadekwatnego wyboru 
strategii studiowania student korzystać będzie z pomocy tutora.
10. Zmiana świadomości społecznej w zakresie kształcenia ustawicznego – aby zak-
tywizować potencjał kapitału ludzkiego w regionie poprzez rozwój strategii li-
felong learning należy w pierwszym momencie podnieść świadomość mieszkań-
ców oraz podmiotów instytucjonalnych w regionie na temat potrzeb rozwoju 
tego sektora usług edukacyjnych. Niezbędne są zatem działania nakierowane 
na uświadomienie wagi problemu przez instytucje rynku pracy, władze regio-
nalne i samorządowe (otwartość, elastyczność, internalizacja potrzeby uzupeł-
niania wiedzy i pozyskiwania nowych umiejętności, otwartość na zmianę proﬁ lu 
wykształcenia).
11. Stworzenie spójnego systemu kształcenia ustawicznego – począwszy od efek-
tywnych mechanizmów diagnozowania potrzeb rynku pracy (tutaj można wy-
korzystać regionalną instytucję diagnozowania i monitorowania rynku pracy), 
poprzez łatwość dostępu pracowników do optymalnych form uczenia się i po-
zyskania aktualnej, praktycznej wiedzy, po monitoring, ewaluację i modyﬁ kację 
systemu. Stworzenie systemu informatycznego, w którym przedsiębiorcy mogą 
bezpośrednio zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia dla swoich pracowników, 
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na nową kadrę o określonych specjalnościach itp. Pozwoli to na szeroki dostęp 
środowiska akademickiego i podmiotów kształcenia ustawicznego do danych 
i wyników analiz.
12. Upowszechnienie form kształcenia poza formalnym systemem edukacyjnym 
– kursy zawodowe prowadzone przez samorządy zawodowe, rozwój placówek 
kształcenia ustawicznego.
Urzeczywistnienie przedstawionej w tym opracowaniu wizji nie jest zadaniem 
łatwym. Wymaga współpracy licznych instytucji na poziomie lokalnym, regional-
nym i centralnym. Możliwości dojścia do tego stany rzeczy jest zapewne kilka, jeżeli 
nie kilkanaście. Na dodatek realizacja tego typu strategii zawsze napotyka niespo-
dziewane przeszkody natury społecznej, kulturowej czy wreszcie politycznej. Nie-
zbędne jest podjęcie wielu działań na wszystkich szczeblach edukacji jednocześnie, 
ze szczególną dbałością o stworzenie dobrej podbudowy systemu, czyli zadbanie 
o rozwój kształcenia na poziomie przedszkolnym i podstawowym. 
Czy to wizja naiwna? Być może tak, ale bez modelowych przedstawień sta-
nu rzeczywistości, do których byśmy chcieli dążyć, nie będziemy w stanie wyjść 
poza utyskiwanie na diagnozowane nierówności i niesprawiedliwość. I pamiętajmy, 
że szkoła jest obecnie głównym czynnikiem warunkującym nierówności społeczne. 
Jest jednak jednym z najważniejszych (jedynym?) sposobów na ich wyrównanie.
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